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DIARIO
DEI.
OFICIAL,
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en a.utorizar al Ministro de la. Guerra. pa.ra
qu~ presente á las Cortes un p!Ofecto de ley con
obJeto de proceder á la demoliCIón de 1aB muraJlaa
doe .la ciudad de Ja.oa, y " la enajenación de los
terren08 ocupado. por élltae y 108 caminos de ron-
da. interior y exterior.
Dado en Palacio " veinticinco de noviembre de
mil novecientoll catorce.
AI.FON80
1:1 Mlnlllro do la Gu~rra.
RAMON ECHAOÜe
EXPOSICION
A 1aa Corte8. El Ayuntamiento de .JMIl, paro. en-
sa.ncho y embeUooimiento ue esta. oiudad, tiene 110-
lioitado el que 8e le} u.utonoe Il80m la <Jcmolídón
de Sl18 murallas, por 8U cuenta y medíante <Jeter-
mina.daa condicione.. ;
Según 108 infonnes reglamentario8, el recinto amll-
rnllado de la ciudad do J::wa., de antigüedad remo-
~fllima, no tiene en la actualidad valor milita.r al-
guno. Su deaaparici6n contribuiría al ensanche y
embel1ecimiento de la población, con lo que esa pro-
piedad del Estado, hoy improductiva, ool[uiriria. un
vaJor realizable con aplicación " acuartelamientos 6
otme obra8 de defentl80 en dicha. región.
Por estas razones, el Ministro que lIubscribe, de
acuerdo con el Con8ejo de Ministros y previamente
a.utorizado por 8. M., tiene el honor de someter
á. la deliberación de las Cortes el adjunto proyecto
de ley, autorizando al Ayuntamiento pa.ra la demo-
lición solicitada, OOn 1alI compen.acionos que se ex-
presan y enajenando en pública subasta el terreno
resultante.' ,
Madrid 25 de noviembre de 1914.
El IIlul_tro de la Ooerra,
RAMÓN ECIIAOÜE
PROYEOTO DE LEY
Articulo l.. Be autoriza al Ayuntamiento de J.aca
para que prooeda " la demolición de 1118 murallas
de dicha ciudad, debiéndolo efectuar por cuenta. del
Municipio, " favor del cual quedari el aprovecha-
miento de 108 materiaJ~s.
A.rt.. 2,. El terreno que ocupan las murallas y
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el correspondiente á los caminos de ronda exterior é
interior, después de deslindado y tasado, será. ena-
jenado en pública. subasta Clln la. concesión del de-
recho de ta.nteo á. los poseedores de bs fincas co-
lindantes á las po.roelas respectivas, adjudicándose
el setenta. y cinco por ciento de la. venta aJ Estado
y el veinticinco por ciento restante al Ayuntamiento.
Art. 3.0 Se exceptúan de esta. enajenación 108 te-
rreU08 necesarios para vías públicas, que quedarán
de propiedad del Municipio.
Art. 4.0 Interín no 8e lleve á efecto el de8linde
y tasación que so determina. en el artículo 2.0 , no
8e verificará la venta. que en el millmo lIe dispone,
ni 86 entregarán al Municipio los terrenos corres-
pondientes á. vías públil'ru!.
Madrid 25 de noviembre de 1914.
El Mllllllro del& Gucrro\,
R"M6N ECIIA<¡Ür.
•
.f<:1I consideraci6n á. 10 Ilfllici!.ado por el (lcnc-
mi (lo brigada do Infanterfu de MarilH~ D. JUHto
l.mnbeo. y dol Pozo, y de conformidad con lo pro-
puesto por In. Asamblea de la. rouJ y militar Orden
ut) H¡~n Hennenegildo.
Vengo en concederle la Uran Cruz ue la referida
Orden con In. antigüedad del día treinu~ de junio
del corriente nño, en I/ue cumpli6 la" condicJOn.e~
re Il:lamenta.ria.s.
l>ado en Palacio ú. veinticinco de noviembre ue mil
novecientos catorce.
AU'ONSO
P:l MIlilitro ,1 .. la Guerrd,
RAMÓN EcHAOÜE.
En consideración á. lo solicitado por el Contralmi-
mute de la Armada D. Salvador Moreno y Eliza..
Y de conformidad con Jo propuesto por la Asamblea
de la real y militar Orden de San Hermcnegildo,
Vengo en cOD(~erle la. Gran Cruz de la referida.
Orden, con la antigüedad del día ~intiocho d~ )ulio
del corriente año, en que cumplIó las condlClOile8
reglamentarias.
Dado en PaJacio á. veinticinco de noviembre de mil
noveciento. catoree.
ALFONSO
1:1 M'ul.\fO d. la Olltlna.
RAM6N f.cHAOÚf!.
•••
618 26 de novicmbre de 1914. D. O. a6m. _
REALES ORDENES
--DESTISUS
Excmo. Sr.: El Rcy «l. n. !!.) 8e ha servicIo
dest illar á las Scceione~ de Of(jell.anza.~ dc este ~fi­
nisterio, en vacante de plan! illa., al primer t~nicnte
de Infantería, con destino en el regimiento de León
núm. 38. D. José Chinchilb. Orantes.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid. 25 de noviembre de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general dc Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En viBtade la propuesta de recom-
pensa. que V. E. cursó á cste Ministerio con escri-
to de 14 del actual, formulada á favor del coman-
dante de Inmuteda D. Quirico Aguado Manrique,
por haber desempeñado durante cuatro años el caro
go de profesor en el Colegio de María Cristina
y en la Academia de Sil arma., el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien conceder al citado )efe la. cruz de
segunda clase del Mérito ~Iilitar con distintivo blan-
co y pasador del «Profesorado:t, como comprendido
en la real orden de 22 de marzo de 1893 (C. L. nú-
mero 98) y arto 21 del real decreto de 1.0 de ju-
nio de 1911 (O. L. núm. 109), y con sujeción á.
lo dispuesto en la real orden de 1.0 de febrero
de 1906 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe á V. E. mucholl
años. Madrid 24 de noviembre de 1914.
ECHAOÜ~
Señor Capitán general de la primera región.
•••
• SIal'. de IllaDterfa
CLASIFICAOIONES
Circular. Excmo. Sr.: KI Hey (11. D. g.) ha. te-
nirlo á bip-II dod:LC/l.f u.pt.o!l pn.ro. el IlIlcenso, cuan-
do ¡,or a.J1ti¡{ücda<J les cl,rrcsponlla, á. 1011 capitanOll
do nlantería. comprendidos en In. llijpllente rolación,
lIuo J)rincil'il~ con D.•Ju:~n Huiz Ou.rijo y termina.
ron l. Nicoláll Martínez Sans6n. por reunir la.a cou-
dicil)lI<'H que determina. el artículo 6.Q del reglamento
do c1ll1lificadonel'l de 24 de mayo de 1891 (C L. nú-
mero lVo).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien"
to y demás efectos.. Dios guarde á. V. E. muchos
añ06. Madrid 24 de noviembre de 1914.
Señor...
Relación que se cita
D. Juan Ruiz Garijo.
.~ \.Juan Barrena l\fa.1aKotto.
.t .Pompeyo Galindo l,ladó.
:t Vicente Pelegero Lores.
lt Antonio Amorós MOnglallO.
» Alberto RQ.iz Moriones. .
:t Julio Alomo GonzlJez.
:t Guillermo de Luque Pérez.
:t }'ederico AC08ta RoldAn.
:t Adolfo Ve1&yos Valenciaga.
lt Isidro Caaa.riova Llops.
:t Tomú Moreno L6pez de Haro.
:t Adolfo Hínestrosa Sánchez Aparicio.
» Fermín Espallargall Barber.
» José G6mez lfaroto.
• Babador Aza.ra y Heredia.
:t A~to ~olar Alcubilla.
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D. Angel Fernánd<!z Eapeeo.
Antonio Górnez !'áncbcz.
), Eduardo Huiz G6mez.
.> Prudencio Durante Sflnchez.
.' Alcjandro de la Guardia y Huiz de Rebolledo.
Anorés Ag-uirrc 1';uabcr.
&l.lvadur de P('rcda Sauz.
» Juan Moreno d e Guerra \' Alon~u.
h Alltunj'J llarl in La~nilla-.
Rafael G....,t.:'!li Valentino
.> José Puil!' García.
" Ricardo Lópl'z LadrólI de (iuc\·ara.
> Pablo L6pez de Unzueta.
.> Diego San Homán Morales.
• Leopoldo Igualada. y Sayz del Campo.
Francisco Allu~ lfa.zón.
» Fernando Diaz Aguado y Garda.
Manuel I'érez Salas.
» José Moragues y Cabot.
1t Heliodoro Lozano Rergam.
Aureliano Renzo Cano.
~ Antonio Amézaga RoldAn.
Mariano Granullaque Sánchez de Rojas.
José Delg"<1do Herreros.
» Santiago Ruiz Plascncia.
Manuel nomero Aparicio.
}o"rancisco HluBco Azcune.
» Eugenio Zamora Caballero.
}) Ignacio Lópcz Pi!'I.
» Manu"l Lóp~z Dóriga Hoz.
» Buenaventura García Tomel y CaelIell.
" Nicolá..~ Martínez Sans6n.
:Madrid 24 de noviembre de 1914.-Echagüe.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.). por relloluci6n
de esta fecha, se ha servido conferir el mando del
regimiento de Orot~va núm. 65 yde la zona de
San Sehastián núm. 39. respec'tivamente. á loe co-
roneles do Infanterfa 1>. Yrancisco Ruiz-Malo Al-
varez, de la. zona de San Sebaatiá.n nÍlm. 39. y
D. Julio }~'luLbrüe AVl~ny, excedente en esa región.
De real orden lo dfgo á V. E. para. IlU conocimien-
to y demf18 dedo!!. Ilíol'! ~uBorde á. V. K Tiluchos
uños. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHlOU&
Señor Cnl'itfm ge·nt'ral de la sexta rep;i6n.
Señores Capitá.n ~eneral de Canaria8 é Interventor
generol de Guerra.
ExeulO. Sr.: El Rey (11. D. ¡l.) ha tenido á. bien
disponer CJIIC lo!! cabos Jcsús Guijarro Mayen, del
regimiento de Tetllán, ·15 y D. Enn,\ue Rios CIlpa.pé,
del de San QlIintín, 41. pllllen destlllado9 á. la bri-
Kada disciplinaria de Melilla, verificándose 1& co-
rrespondiente alta y baja. en la próxima revillta. de
comisario.
De real orden lo digo á V. E. po.ra IU conocir;nien-
to y demás efectos. Dios ¡¡:lIarde fl V. E. muchoe
añoe. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAOUE
Sellores Capitanes genemles de la tercera y cuart,a
regiones y Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
MATBIlIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo , 10 solicitado por el
capitin de Iníanteria D. Joeé llIartinea~
con deetino en el ~miento Infanterla de 8a6o-
ra. núm.' 6, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por ese Consejo SQ~mo en 10 del mll8
actual, Be ha servido concederle licencia para 000-
traer matrimonio con D.- Apolonia Mora Baroe16.
De real orden 10 digo ~ V. E. ..,. .U cQnocimien-
D. O. n6m. 188 '~ de noviclllbre de 1914.
to \' demás <:fe~t08. Dios ~de á \'. E. muchos
ai'loe. Madrid 2,' de D<>vieinbre tic 1911.
ECHAGÜIt
Señor Capitán general' de la "egunda regi6n.
Señor Intervcntnr ceneral de Gllerf:l.
Señor Preliden~ del Conllf>jo
y 'Marina.
&ilOr <'apitán ~f>nf>ral de L"l primera. re¡tiím.
to j' dOOláB efectol. Dios guartle á. r. E. mucho»
aOo.'I. lladrid 24 de noviembre rlr> 191-1.
RAMÓN E01Aoüe
Suprp.mo tle Guerra
Excmo. l;r.: En vista de la instancia cursada por
\'. E. en 18 de septiembre último. promnvida por
D.- Guillermina Sánchez del A~ila. y Pedemonte,
viuda del teniente c<>ronel de Infantería D. Luis
Bertrán de Lis y Espona.. secretario (fue fué del
Gobierno militar dI" esa pla7.a. en súp ica. de 'lue
se le abone la pa~a del mes de julio último, que
dejó de percibir llU difunto esposo por haber faltc·
cido el 18 de dicho mes. dejando sin reinLeg-rar
parte de d~ pagas que legalrnentc se le habían
anticipado, el Rey (q.D. ¡r.), de acuerdo con lo
infonnado por la Intervención genHal de Guerra
y una vez que es inaudable el derecho de la citarla
viuda al percibo de In. ~a del referido mes de
julio y está mandado en el re~lamenLo de revi5ta.'!
y en 1:18 di8posiciones relativas á reinte~os por
adelantos hechos á jefes y oficiales del EjérclLo,
ha tenido á bien disponer se entregue á la recu-
rrente el liquido de la. men~iona.da paga, deducido
el importe de la parle reglamentaria. correspondien-
te al descuento por el anticipo expresado, en a.r-
mon1a. con lo re8uelto en real orden de 4 de di·
ciembre de 1912 en un CaBO similar consecutivo
de la muerte del comandnnle dtl Infantería. D. An-
~el Carnerero Díaz, en el que se re~onoció como
Justo el que una vez pasad1- la revist.'l. administrd.-
tiva, 8e tiene derechn tí. la ~ del mes, de la
que indiscutiblemente debe retener8e la. C\L'uta. par-
te para el Estado, respetá.ndose el derecho que 8.'!ill-
te al interesado hasta 8U muerte, para. atender tí.
ne('..c8idades ineludibles y á. AU fa.milia c<>n el res-
to que de IIU8 devengoA 'juede, d(,SPU"8 (le practicarsc
10ll descuentOtl reglamenta rioA.
'De rea.l orden lo dip;:o á. V. E. pa.ra IIU conocimien·
to y deIDÚ MectOl!l , DlolI ~un.tde i V. F.. mucholl
af'¡()fl. Madrid 24 de noviemhre dc 1911.
Seiior Pretlidente del Conllejo
Jy 'Marina..
Señor Capitán general de la. tercera regi6n.
Señor Preaidente del Consejo
y 'Marina.
Scflor CapitJ.n general de 1& tercera. región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
('apitán de Infant~r1a. D. Manuel ¡"enn{n Abeytua,
('on destino en el regimiento lnfa.ntería de Tetu~n
núm. 45, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado J>?r elle Con8ejo Supremo en 20 del actual,
8e ha llervldo concederle licencia. para. contraer ma-
trimonio con D.- Maria. Ana J.ubal Con8té.
De real orden lo digo é. V. E. para. su conocimien-
to y demá.s etectos. Dioe guarde á. V. E. muchos
añOll. Madrid 25 de noviemhre de 1914.
RAM6N E01AOÍIE
Supremo de G~erra
Ex('mQ. Sr.: Acc.cdiendo á lo ~I)JiciLa.do por el
capitán de Infantería. n. Josí: Ferrer Gimeno, aj'u-
dante de campo del General gobernador militar de
Valencia., el Rey ('l. D. g.). de acuerdo con 10 in-
formado por ese Consejo Supremo en 20 del mClI
actual. !le ha servido concederle licencia para. con-
traer matrimonio con n.a .Julia ¡'·ernández-Cf'lava. v
del Amo. . .
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y <hlmás efectos. Din!l guarde á. V. E. muclans
años. Madrid 25 de noviembre de 1914.
RAMÓN E01AOÜE
Supremo de Guerra
ECIl"oü~
SUELDOS, HABERXS y ORATIIt'ICACIONF:S
Excmo. /ir.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conOO<ler el abono de la gmtifloaclón &nu.n.l de 600
pllsetalt, correspondiente ~ 1011 diez aftoll de efec-
tividad en IIU empleo, al capitán (E. n.), con dell-
tino en el relÓmlenlo Infanterfa de la Palma. nú-
mero 61, D. Juan ROllo116 Hedigor; "ujeLándose el
~rcibo de dicho devengo, que empezará á. contarse
dellde el J.o de diciembre próximo. á lo prevenido
por rea.l orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. l•. núm. 34) y real orden de 31 de agosto de
.1907 (D. O. nlÍm. 192).
De real orden lo digo 6, V" E. para su conocimien-
to y deIDÚ e!ect.OII. -mOll guarde á V. E. muchos
añoe. Madrid 24 de no\'iembre de 1914.
EcHÁGüt:
Seflor Capitln generol de CnuariM.
Señor Interventor general de GUerra..
•••
Stdl •• CólIIII1I
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (t(. D, ¡r.). por re~olllción
de esta fecha., !le h.'l. servido cooferir á. los co-
robeles de Cabnllería. comprendidos ('o la. !li~l1ientc
relación, loe mandos d(" lo!'! cuerpos que rcsperLi-
vamente se les seilalao.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efeetoe1 Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviemore ele 1914.
Señor Capité.n general de Baleare8.
Señor Interventor general de Guerra-
Excmo. 8r.: :&1 Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
conoeder el abono de la. gratificaci6n anoa.l de 600
peeetaa, coneapondiente á los dias añOll de efec-
tividad en su empleo, al capitán de Infantería
(E. R.). con destino de ayudante de plaza de Se-
villa., D. Joeé Muñoz Palacios; sujetándose el per-
cibo de dicho de\'engo, que empezará. á contarse
desde 1.0 de diciembre próximo, á lo prevenido por
real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. nú-
mero S~) y real orden de SI de agosto de 1907
(D. O. núm. 192). .
De 1& de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la. primera. segunda,
sexta y octava regione8.
Señor Interventor general de Goerra.
Rel.ción qlU st cita
D. Luis Estanga. Arias. del 1l.n D<'pó"iLo de re-
serva, al 3.0 •
» Eduardo Guiral 7.aya,¡o, del 11.0 Depósito de re-
1Iérva, al B.o
» Joaquín de Vivero ). González. excedente en la
primera región, al 11.0 Depósito de reserva.
Madrid 26 de nO\'iembre de 1914.-Echagüe.
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8el'lor...
ECHAoüe
MATRIMONIOS
Pf;RSOXAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
IIdl de IDterVndOI
RETIROS
EXcmo. Sr.: El Rey (l). D. g.) se ha servido
conceder el retiro para AIC',aiiiz (Teruel), al auxi-
liar mayor del Cuerpo auxiliar de Intervenci6n mi-
litar, con destino en L1. Intervención general mili-
tar, D. Pedro Coronel Arroro, por cumplir en esta.
fecha la edad plora obtenerlo; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes .sea. dado de
ha;" en el cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. Madrid 25 de noviembre de 1914.
Eat"OÜf
Señor...
•••
Ea1AoQ~
Señor ~pitlw genoral de 1& primera. reiP.ón.
8el'lor Capitá.n general de la cuarta. región.
r ••
Señor Capitán g.:meral de la quinta. regi6n.
Señor Pre8idente (lel Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
SICd'. .e Sold. IIIIIIU
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Hey «(J. D. g.) ha. tenido , bien
disponer, que el .anitano de cuota. de la primera
compnfíla de la Brigadn. de troPM de Sanidad MI-
litn.r ¡"rnncisoo MnrU Turiera., en llituaei6n de licen-
cia. ilimit¡l(ln, JXllW IIgrcgndo á. la. cuarta. ootd\lofHa.
. do dicha. BriK'L.da.. en la clue pre.tAré. loe ~rvioio'
~uc lo correspondan oon arreKlo i IU clue, sin de·
JBo! de pertenecer , In [rimero..
De rea1 orden lo diKo V. K para su conocimien·
to y demá.ll efeotf')ll. Dioe ~Illl.rde i V. E. muchOll
all08. Madrid 25 de noviembre de 19H.
-..
phI' lI11R invl'nt,.1ri(J~ parl'Í.LlpR. á fin 11/· '1ue. en uDi{1Il
d,' 1",. ('orr..·.'I'"I"lí,·llt/:~ :'L 1;11 (·.aMa hahila'<'i(,lL y "fi·
cina dd (iobil'rnll, pnc'lan CUrRadOR á b InlpndC'n-
c-ia militar d" h reg-itm aut('s del dí;... 15 de eul'!-
rn de rada año. con ohjeln dI'! que ésta, una. vez
examinados y rcsumi(lo~, IOR cursc 6. este ~linis­
terio.
De re:.l orllen lo digo á V. E. pua IU conocimien·
to ~. t1(!má.~ <'fe(·loll. Oios ~uaráe á V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1911.
Ea1AOÜf
generales de la segnnda y ~exta
Señor Presidente
_v 'Marina..
Seiiores Capitanes
regiones.
REMONTA
Circular. Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g), de acucr-
do con lo informado por h Dirección general de Crfa
Caballar y Remonta., se ha servido disponer que el
párrafo segundo de la ba.'le G•• .ñe la real orden circu-
lar de 19 de julio de 1907 (C. L. núm. 108), se con-
sidere ampliado, por lo que respecta á los coro-
neles y tenientes coroneles del arma. de Caballerla.,
en el sentido de que sean ó no pla.z.aa montadas,
podrán, por una. 101a vez, en cada empleo, extraer
un caballo á coste y costas, en iguales condiciones
que la8 establecidaa para 108 Oficiales generales si
pertenecen á la. plantilla. de algún cuerpo de los
suyos respectiv08, y en su defecto, de uno de la.
región donde residan.
De real orden lo digo i V. E. para. su conocimien-
to y demAB efectos. Di08 guaráe á. V. E. muchos
allos. Madrid 24 de noviembre de 1914.
Excmo. Sr.: El R/~Y (q. n. g.) se ha. .en"ido nomo
hmr maestro de taller do ten'er.], cla.'lc del Perso·
nd llel mnterlal de Artillerln., de oficio maquinista-
p.lcetricilltlr, nI opositor a.probado D. Manuel R/lpero
L6[K'1., rwe~dente de la. c1alle de pailll.no y operario
cvcntua de la Fé.brica de Artillería de Sevilla, lUIIi~.
né.ndole en dicho empleo la. efectividad de e.ta. fe-
('hn y pasando deltinado é. la. }'lLbríca de referencia.
De real orden lo digo t. V. E. para llU conocimien-
to y demás efectoll. Di08 ~ua.rde á. V, E. muchos
a.lIos. Madrid 24 de noviembre de 1914.
•••
SIaII d. IrIIOai
EXC'JlII'. ~r.: A'·t·I .. liI'IIdo :'L 111 ~"li"¡I:.,J" 1"'1' /·1
I'rim.:r t(~lli"l\le del rr·;.!Í10 i,·n\.l) C;17.adOrI'R r (' Ln-
lIita.nia. 12.Q de Cahalll'ría, Il. Alfonso Ba.rón y To·
rres, hoy del de l..nn('('ro" de Y,"pllña, ;.0 /le dif:1u
arma., el Rey (11. D. f!:). de ó1"uerrJo con lo in-
form:u1o p',r f'se Consf'jl' SlIprclOn en estAl fedla,
lIe ha. servido concederle licencia ¡nra. contraer ma-
l rimonio con n.. Re~na. fionzále7.-Tal>l;¡,,~ y Otalora..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to ~. demás efect<#!o Oio.~ gua.rde á V. E., much0S
años. :Madrid 25 de noviem),re de 1914.
RAMÓN ECHAOÜf
del Consejo Supremo de Guerra
ECHAOÜf
Señor Capit.á.n general de la segunda. regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
_ .. 1......
INVENTARIOS
Circular. Excmo. Sr.: Para poder remitir al Mi-
nisterio de Hacienda. el inventario general del ma-
terial del ramo de Guerra., en la. fecha que está.
prevenido, el Rey (q. D. g.) ha. tenido i bien dis-
poner se recuerde á V. E. que los inventarios de
su CaAa habitación y el de la oficina de su Estado
Mayor, han de ser enviad08 á este Centro antes
del dia. 15 de Cebrero de cada año; y á. los Go-
bernadores militares de las plazas, que antes de
que termine el mes de diciembre pr6ximo, oroen.en
á los cuerpos, ofíciñas y establecimientos dependien-
tes de su autoridad, l.a remitan en duplicado ejem-
_o: ~. •••
lid. •• 11SIrICCII1 ......
,ti ...
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 28 de septiembre último, pro-
movida por el guardia civil de la Coma.ndancia. de
Baleares Juan Pérez Burrueco, en lúplica de que,
para efectos de reenganche, se le conceda abono
de 108 d08 mesea qU<l á tal fin se le vienen dle~
duciendo á la renovaci6n de 108 compromisos co-
rrespondientes como tiempo p88&do en 0110 de li·
cencia. trimestral i 8U repu.triaci6n de la isla de
Cuba en el año 1899, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del mes actual, ha. te-
nido á bien acceder á. la. petici6n del interesado.
con arreglo á lo prevenido en real orden de 12
d~ agosto de 1898 (C. L. núm. 271).
De la de S. M. lo digo i V. E. pam BU conocimien-
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to y l1emá.~ e fer lru¡. Dio!! l{ua.rlle {~ \'. E. muchwl
ailf.,.. Madrid 2·1 de /IO\'í(,mhre de I!l11.
ECHAGüE
Sei'lor Director general de la Gua.rdia. Civil.
~ñorcs Presidente del Consejo Supremo dc Guerra
y Marina {, Interventor general de Guerra.
AOADEMIAS
l'xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por doña
Asunción Sepúlveda y Golderos, residente en esta
Corte, calle de Blasco de Garay núm. 18, viuda
del comandante de Inválidos D. Julio Redondo y
Martínez, en súplica de que á su hijo D. Julio
Redondo y Sepúlveda se le concedan los beneficios
de ingreso y permanencia en las Academias mili-
tares, el Rey (q. D. g.), oido el parecer del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina de 12 del mes
actual, se ha. servido disponer que el interesado
no necesita declaración previa para. disfrutar en su
día. los beneficios que solicita., haBtando con que
en la. convocatoria en que le presente justifique
su especial condición, mediante los documentos ne-
cesarios al efecto, scg(í,n Be previene en la. rea.l
orden circular de 23 d~unio de 1911 (O. L. núme-
ro 118) y en el arlo 7.0 de la de 18 de m,a.rzo úl-
timo (D. O. núm. 62).
De real orden lo digo' V. E.~ IIU conocimien-
to y demás efecto&. -Dios guarde á V. E. mucholl
años. Madrid 24 de' noviembre de 1914.
M..it... "..nl.ra la rt':u "rIlen del A1ini~h:rifl de la
(jllf'rra ti.· 9 d" "clnl,,,,, .Ie 1!J12. IPI(, clt·d:~l"dm'lfl
firro" y 'lIIlJsjst'·llt~·.
y hahiendo acordadc¡ el Rey ('l' D. Ir.) el cum-
rlimiento de dicha sentencia, de reo').l orden lo digo
a V. K pnra. su conocimiento y demá.'l efectos.
Dios ~uarde á V. E. muchos añOfl. Madrid 24 de
noviembre de 1911.
ECHAOÚI!
Scñor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento facultativo que V. E. remitió á este Mi·
nisterio con su escrito de 14 del mea actual, por
cuyo documento se comprueba. que t'fl escribien~
de primera. clase del Cuerpo auxiliar de Oficinas
lrilita~, en situación de reemplazo por enfermo
en ellta región, D. Angel Mayo~ Unarte, se en·
cuentra. restablecido y en condICiones de prestar
el servicio de IIU c1a.lle, el Hey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder al interesado la. vuelta al servicio
activo, debiendo quedar en situaci6n de reemplazo
[orzOllo balita que le corresponda obtener coloca.-
ci6n, con arreglo , lo dillpueeto en L'lll ÍIl8truccionell
aproba.das por real orden circular de 5 'de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De la. de S. }l. lo digo" ·V. E. para su conocimien·
to 'Y demAa efectOll. DiOll guarde á. V. E. muchos
MOII. Madrid 24 de noviembre de 1914.
ECHAOÚI!
ECHAGült Señor OapitAn general de la primera. regi6n.
Selior CapitAn general de la primera. regi6n. Señor Interventor general de Guerra..
8eí1or Preeidente del COllllejo Supremo de Guerra
. y 'Marina. ----
INBTRUCCION
Escmo. Sr.: Vilta. 14 ilUtallcia 'promovida por doi'1a.
Loreto Domínguez Jorge, domiciliadA en Ciudad Ro-
drigo (Salamanca), calle de Campo del Gallo' nú-
mero 5, viuda del 1881lndo teniente de IngenierOll(E. R), retirado, D. 8ime6n Herru\ndez tmntOll, en
f1(lplica de que 6. IIU hijo D. TolDÚ lIern6.ndez Do-
mínguez,. le le concedan 1011 beneficioll que la l~­
gilllación vigente otorga para el ingrello y penna.-
nencia en 1a.II Academi&a militarel, oomo hu6rfa.no
de militar muerto de rellult.wl de enferImld&d ad·
quirida en campafta, el UO] (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guc-
rro y Marina en 12 del mel actua.l, se ha. lIervi·
do desestimar 14 petición de la recurrente, con arre-
glo 6. lo que preceptúa el real decreto de 21 de
&gOlltO de 1909 (C. L. núm, 174).
De real orden lo d~o " v. E. para IU conocimien·
to y demAa efect08. Dios guarde " V. E. muchOll
añOll. Madrid 24 de noviep¡bre de 1914.
ECHAGült
Señor Oapitán general de la lIéptima región..
Seí10r Presidente del -Conllejo Supremo de Guerra
ry 'Marina.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Cir~ltJr• . Excmo. Sr.: En el pleito oontenciollo-
administrativo promovido por el capitAn de C~
bineros D. Saturnino Valverde Mozo, contra. la real
orden de eate Miniaterio de 9 de octubre de 1912,
que deaeetimó instancia pi'omovida po!' el intere-
liado en lolicitud de mayor antigüedad, con rela-
ción 6. la primen¡. promoción de oficiales del Cole-
gio de CariibinerOll, por la sala tercera. del Tribunal
Supremo se ha dictado en 2 de octubre próximo
pasado la sentencia cuya parte dispositiva dice así:
cFaUamos: que debemOll absolver, y absolvem08,
á la Administraci6n de la demanda formulada por
el captAn de .carabiDerOll D. Saturnino Valverde
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Xxomo. Rr,: Vil. la inltaaoia que V. E. ClUIIÓ
á este Minillterio en 2 del mell b.ctIInl, promovida
por el ca.bo de Me cuerpo Ramón Andrino Me·
nellell, en 116plca de quo se lo dillpenlle del examen
de variaa uignaturu po.ra. IU ucenllo 6. lIargento,
por tenerlas aprobadaa en una ellcueln normal de
maelltrOll, 18IfÍln 18 comprueba con el certificado que
&COCDpafta, él Rey ('l. D. g.) ha tenido , bien a.c.
oeder- á. la petición del interellado por laque 118
refiere 6. laa asignaturall de Oeografln. 6 Historia
do Espafla, en a.nalOgia eon lo relluelto por real
orden de 3 de junio 61Umo (D. O. núm. 123).
'De real orden lo digo á V. E. po.ra. IIU conocimien-
to y demú efectOll. -Dioll guarde 6. V, E. mucholl
ai\0II. Madrid 24 de noviembre de 1914.
ECHAOÚI!
Beftor Director general de la Guardia Civil.
INVALID08
Exomo. Sr.: &1 vista del e%pCdiente instruido
en la segunda región " inatancia del cabo del re-
gimiento Infantería de Barbón núm. 17 Salvador
.M;igoel FigueroIa, en juatificación de 8U derecho
para ingreao en elle cuerpo; y resultando compro-
bado que. encontr6,pdoee el recurrente en el campa-
mento del Rincón del Medik (Ceuta.), el 16 de RgOll-
to de 1913, al practicar el lIervioio de deIIcubierta
fué herido de bala, de cuyas resultas 86 le declaró
inátil para el servicio por padecer anquil08Í8 del
codo izqnierdo y atrofia de toda la extremidad to-
mciea, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ha-
rina en 13 del mes actual, ha tenido " bien con-
cederle el ingreso en Inválidos que solicita, UD&
ves que 1a.II lesiones que pre8enta. Be hallan inclui·
das en 1011 arUeulOll 3.0 y 5.0, oapitulo 5.0, ·del cua·
2G de noviembre de 19U. D. O. llÚl. 2188
<iro de 8 d. roano de li;1i (C. L. núm. 8~), )'
en tal virtud comprendido en el MI. 2.0 del re-
~lamento del Cuerpo )' CU3rtl'I de Inválido!!. apro-
bado plJr real dC('reto ele (j de febrero ele 1906
(C. L. núm. 22).
De real orden lo di~o á V. E. para Sl1 conocimien-
to y dem~ efectos. DiOll guarde á. Y. K muchos
añ06. Madrio 21 oe noviembre de 1911.
ECHAOÜE
Heñor Comandante general dl'l Cuerpo y Cuartel
de Invá.lidoll.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.. Capitán general de la. segunda región
(. Interventr.r llenera1 de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.; En vista. del certificado de recono-
cimiento facultativo sufrido por el oficial segun-
do del Cuerpo auxiliar de OficiDa8 Militares, con
destino en esa Comandancia general, D. Juan Bueno
Solfs, que V. E. remitió á este Ministerio con es-
crito de 19 del mes actual, el Rey (q. D.g.) se
ha servido declarar al interesado en situación de
reemplazo por enfermo, con residencia en esa pla,.
za., oonforme á lo preceptuado en el a.rt:- 6.0 de 'la
real orden oircula.r de 3 de octubre de 1910 (C. L. nú-
mero 149). .
De real orden' lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchOll
aftos. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAGÜE
• Señor Comand:mte general de Melilla..
Señor Interventor general de Ouerm.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Accediendo , lo 1I0licitado por el
sargento de Carahineroll, retirado, D. Ulplano 06-
mez Cortéll, el Rey (q. D. g.) ha teniao "bien
concederle el empleo de segundo teniente de la re-
Ilerv& grutuita, con lo. antigüedad de fj de octubre
próximo JlILIJado, por reunir la.I condicionell que de-
~rmina. e1 real decreto de 16 de dil'Íembr~ de 1891
(C. I.. núm. 478). •
De real orden lo digo á V. E. para. IIU cooocimieu-
to V demá.8 efect.os. Dio~ guarde á. V. E. muchos
lIño.~. M:J.Clrid 2·. nI' nlwif'mbre. ele 191-1.
ECHAGült
Señor Capitán I':~np.ral ele la octa,\"a regi/m.
Señor Director general de Ca.ra.hineros.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil. retirado, D. Mariano
Espejo Montero, en súplica de que se le conceda.
el empleo de segundo teniente de la reserva gra-
tuita.., el Re)' (q. D. g.) se ha servid!) conferir
al interesado el referido empleo, con la. antigüedad
de 15 de geptiembre último, por reunir las con·
diciones prevenidas en el real decreto de 16 de
diciembre de 1891 (C. IJ. núm. 478).
'De real orden lo digo á V. E. para. IIU conocimien-
to y demá8 efectOll. Dios guarde á. V. E., mncholl
añOfl. Madrid 24 de noviembre de 1911.
ECHAGÜE
Señor ~pitá.n general de la primera regi6n.
...
Señor Director general de la Guardia Civil.
RETmos
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) lle ha s2rvido
conceder el retiro para 108 puntOll 9ue se inoican
en la. siguiente rel.aoió~ á. 1011 indiVIduos de tropa.
de Carabineros comprendidos en la millma., que co-
mienza. con Serapio B089,ued Merino y termina. con
Conlltantino Rodríguez S180, por haber cU!Dplído la
edad para obtenerlo j dillpouiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes lean dados de hB.ja
en 111.8 OOIJUU1<1n.nCia8 6. 'lue pertenecen.
De real orden lo digo é. V. JI:. para 8U conocimien-
to y demA» efectOll. DiOll guarde 6. V. E. mllchOll
aliOlI. Madrid 26 de noviembre de 1914.
ECHAOUIt
Seriar Director general de OlU'8obincro•.
Seftore. Prellidente del Con.cjo Rupremo de Guerro.
y Marina y On.pitanell J(ent'mll'1I de In. !M'lfllndn,
cuarta y octava. regionell.
_ona'. Da LOIIUf'UaJaLU)()8
PlulIoI donde "'D , re8ldlr
...;;.....~.....;:;;--"".=--;';'.';"--=--=--,._.:;;-=--=--'--;;.;-:....;;:=
Pablo
Serapio Bosqued Merino •.•.... Carabinero .... Barcelona ••.. . . • . • .• .. ~rceloDa...... .•. Barcelona.
Juan Can.o.. FernAndes Otro •.•......• Sevilla...... lsanldcar la Mayor.. Sevilla
J~ MoriIfoa Gonúles G6mez Otro •.• .. A1¡ec:iras...... . . lsan Roque. CAdil.
ConstaDt5lao Rodrigues Siso Otro Coruiia ¡¡:,;ge 'Icorui'ia.
Madrid 25 de noviembre de 1914.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONXS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de acuerdo con
lo propuesto por V. E.. ha teDldo á bien conceder
la gmtificaci6n anual de 1.500 pesetas, á partir
de 1.0 del roes actual, oon ~o al presupuesto
de ese cuerpo, al comandante, primer profesor .de
loe colegios del mismo, D. José Javaloyes Lópes,
COD arreglo al real decreto de 4 de a.bril de 1888
(C. L. mím. 123).
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EOfAoIlr
De real orden lo digo á V. E. pan. IIU conocimien-
to- y demás efectos. Dios gnarde 6. V. E. muchos
aftos. Madrid 24 de noviembre de 1911.
EctiAoür;
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Vista la. iMtancia qne V. lit remi-
tió , este :Ministerio en 3 de septiembre 61timo,
B.O...... 26 de DMiembre de 19B. 118I
promovida por el músico mayor de primera, con
destino en el regimiento Infantería. de ~ut.a n(¡·
mero 60, D. Ramón Aurora Rodríguez, en 8úplica
de que se le conceda la II;'ratifkari(,n .Ie efecti·
vidad correspondienU! á 108 diez año!! 'lue lleva. en
!l1I empleo, el Rey <'l. D. g.), dll acuerdo con lo
informaao, ·por la lntl'rvendón general <le Guerra,
ha tenido á hif'n acceder á lo solicitado por el
recurrenttl, dchiendo alJollársele dicha gratihcaei6n
ha.~ta. 'lue se induyan en presupuesto 108 créditos
Ilecesarios para Jos nuevos sueldos que "eiíala. el
real decreto de 20 de junio úll iIDo (C. L. núme-
ro 96). '
De real orden lo digo á V. E. pard su conocimien-
to y demáB efectos. Dios gual'de á V. E.' muchos
años. Madrid 21 de noviembre de 1911.
EatAOÚe
correspondiente en 1& misLa d. comiurio del ci-
tado mes.
DiOll Iluarde á. V... muchO!! añOfl. Madrid 2ü de
t1~ Ilo\'iéml,re de 19H.
11:1 J.r.. "" la BeteIOn.
Vi«nte JIIJT'JU'fI4.
Señor...
J::)(PUlOM. &ñ,m'" (;apitán Kcncr..ll de la !je~um¡a. re-
~ión, Alto (;omisario de J::spaña. eu MarruecO!l,
(;vmand"Ulte gellcral de Laradll': íl Intcrvcntor ¡;e-
Ileral de Guerra.
•••
Señór Comandante general de Ceula.
Señor Interventor general de Guerra.
SICdII 11I CállIIIII
ASCENSOS.
DISPOSICIONBS
de ti SablecreUrIa Y SecdoaeI de .. MIIIiIterIo
., de .. Depetldetda eeatnlet
Circvlar. Excmo. Sr.: De oraen (lel I!4cmo. 'Se-
ñor Ministro de la Guerra. se nombra escribiente
interino del Cuerpo auxiliar de Intervención militar
al sargento del regimiento Infantería de GaJicia nú-
mero 19, Francisco Jiménez Gil, aspirante á ingreso
en el de Intendencia militar, el cual desea aoco-
gerse á. los beneficios lIeñalados en el artículo j.o
del real decreto de 4 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 237); pasando á prestar sus servicioS á la In-
tervenci6n militar de la. sexta. regi6n.
Dios guarde á. V. E. muchos añ08. Madrid 25 tic
noviembre de 1914.
C'rcvlG,. Excmo. Sr.: Por la. Prl'lidencin de elite
CoulI6jo Supremu se dice COII esla fecha , In. Ui·
recciólI general de 111 lleuda y C1a8clI PlUlivM, lo
Ilguiente :
«F.ate COlleejo Supremo, en virtull de 1l1.1 fa.cul·
w.des que le confiere la .." de la de enero do 1904,
he. deolamdo con dereoho lo pensión ~ las perllonal
que se expree&D en la. unida. relaci6n, que empieza
con D.. Maria leabel M'al'tfn I,ujl.n y termina COII
D. Alejo Ga.rrido Ramos, por haIl.l1r8tl comprendidas
en lu leyes y reglamentoe que respectivamente 8e
indican. Loe 'haberes puivos de referencia. se les
satillfari.n por lu Delegaciones de ~ionda de las
provincias y desde las f,ec.haa que se con8ignan en
la relación; entendiéndose que las viudaa di8fruta·
rán el beneticio mientrall conserven 8U nctuaJ e8-
tado y loe huérfanoe no. pierdan la. aptitud legaJ•.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma·
nifiesto á V. E. para su conocimiento y demás efee-
toe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de noviembre do 1914.
1':1 GeDeral 8ccreLarlo,
e.e
Beíior. '.'
PENSIONES
KI Jef" de la Hect:lOla.
Andr¿. Pi/aren
CUERPO AUXILIAR DE INTBHYENCION MILITAR
IExcmos. 8eAoretI•••
11 J.,. 4. l. ......,
V'Clnt, Marq"'"a.
Sefwr...
Reuuiendo las condiciones que para el ascenso. de-
termina la. real orden circular de 24 de febrero
de 1891 (C. L. núm. 51), loe ~rompetaB JuliAn Oro
tCKa Villa.diego, del reg¡miento Úlnceros del -Prín-
cipe, 3.0 de CabaJlerra, y Lucio Zumaya Pedmza,
del b'1'UPO de fuerzas regulares indf~enas de L&ra.-
che, el Excmo. 8ei\or Ministro de 1& Guerra ha
tenido é. bien promoverlos 0.1 empleo de cabos de
t.rornpetAll, con la. a.ntigüedad de 1.0 de dicielnbro
pr6xllno venidero, po.8Undo destinados, en vacantes
do 8U cl.aae, al reKirnionto Cazadores de Lusitlwill,
el primero, y á lu cltadu tuorn 01 segundo, veri·
ficánd08t! el alta y baj:l. oorre.pondientc en la. re·
vli1l1~ de comieario do! citado mell.
Dios guarde á V... muchos aftoll. Madrid 2,; de
do Iloviembre de 1914.
EXI'Jn08. Mci\ores Capitanes genemlee de 1& primem
y segunda rt'giolloll, Alto Comisario de Eepa.ñn
en Mn.rruecoe, Comandante general de Úlrache l!.
Interventor general de Guerra.
Cirruwr. Reuuiendo lna condicione!! que para el
ascenso determina la. real orden circular de 21 de
febrero de 1894 (C. L. núm. 51), el cabo de trom-
pela8 del regimiento Cazadores de Lusitania, 12.0 de
Caballería, Pedro Pliego López, el Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerra ha. tenido A bien promoverle
al empleo de ll8.I'gento maestro de bB.nda con 1& 1Ul-
tigüedad de 1.0 de diciembre pr6ximo venidel'O, pa-
sando. destinado en vacante de su olaee, al Grupo
Oaballerfa de Le.rache, verificándose el alta. y baja
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Zuleta Orbaneja, Aquien fu6 otorgado por real ordon de 24 de diciembre de 1888, de-,_
biendo percibirlo desde la fecha indicad., que son los cinco a~/)s de atrasos que á partir ~
de la de su instancia permite la vigente ley de contabilidad. HIl acreditado que no per- ..
cibe pensión por su marido.
(E) Se les transmite el beneficio vacante por (aUecimiento de su madre D.' Antonia
Olondriz Biumln, , quien (u6 otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 7 de
agosto de ,~, debiendo percibirlo en coparticipaci6n, acumulándose la parte corres-
pondiente de la que pierda la aptitud legal par. el percibo en la que la (onserve sin nue-
va declaración.
(F) Tiene IU domicilio en Barcelona, calle de Sicllia núm. 92.
(G) Se le transmite el beneficio vacante por flll1ecimiento de su madre D.· Maria de
las Mercedes Ramos Cerquera, á quien fué otorgado en vla de re\'isión por real orden de
8 de marlo de '900. debiendo percibirlo hasta 17 de febrero de '9'9, en que cun.plirá los
veinticuatro ailos de edad, cesando antes si obtiene sueido del Estado, províncill Ó muni-
cipio, entendi~ndose que deberá percibirlo por mllno de su tutor mientras no IIleance lal t='
mayotia de edad, transmiti~ndosele el todo de la pensión sin perjuicio de variarl. si su •
hermano D. Juan apart:ce ~ insta la coparticipaci6n en el mismo por el tiempo que á ella O
tuviese derecho. I -
Madrid 21 de noviembre de 1914.-P, O., El GeneraJ Secretario, GaJrjtl A"ttl".
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(A) Se le rehabUlta en la pensi6n que en unión de sus hermano. D.' liarla Ascen-
sión, D. Arturo y D. C6Iar, les fu~ transmitida por fal orden de 29 de mano de 1867 y
(u6 claslfic.da DueVlmente por otra de 30 de agosto de '870, que en b aetuaUdad se halla
vacante. H. aaeditado que no percibe pensi6n poi' su marido.
(B) Se lea transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Tibor-
cia Martln S6ncbel, 'quien (u6 otorgldo por resoluci6n de este Consejo Supremo de 24 de
mano de '1)09, debiendo percibirlo por partes iJ[uales. acumu1!odose l. correspondiente
de la que pierda la aptitud lellal para el percibo en la que la conserve sin necesidad de
nueva declaración.
(C) Se let tranlmite el beneficio vacaDte por haber COIltraldo srguDda nupcias su
madre D.' Marla de los Dolores P.squan Visso, ~ quien fu6 otorgado por real ordeD de
1I de febrero de '903, debiendo percibirlo en coparticiPlci60, y los varones D. Rafael
halta el " de enero de '91 S, YD.Enrique hasta el 24 de noviembre de 1920, en que res-
pectivamente cumpllrin veiDtlcultro alios de edad, ces.ndo antes si obtienen sueldo ó
penlión del Eatado, provincia ó municipio. acumul4ndose la parte del que pierda la apti-
tud legal para el percibo en los que la conserven sin Dueva declaracióD, entendi6ndose
que D. Enrique y D.a Mirla de 111 Pu l. cobrar'n por muo' de su tutor mientras no al_
cancen la mayorla de edad.
(D) Se le tranlmlte el beneficio VAcante. por fallecimiento de su madre D.' Josefa
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